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I 
摘 要 
实现高校管理信息化，是高校顺应信息经济时代发展的必然要求，也是我国
高校与世界高校接轨的必由之路。图书馆管理系统是学校信息化发展的重要组成
部分，本课题的研究意义在于通过现有计算机技术和网络技术，创建一个图书馆
管理系统，实现对图书馆的相关业务进行处理，使其简捷，便于操作。 
论文采用面向对象的分析与设计（OOAD）方法，同时论文采用 UML 模型
图来完成从系统分析到系统设计阶段的建模。首先在系统需求分析部分，给出系
统总体业务需求。将系统角色分为图书馆馆长、采访中心、编目中心、图书流通
部、图书阅览部、期刊借阅部、系统管理员，并对各角色职责进行划分。将系统
的主要功能需求划分为图书采访征订管理、图书编目管理、图书典藏管理、图书
流通管理、系统管理。给出了主要功能模块的用例图、用例描述、业务流程图，
并对非功能性需求进行描述。然后在系统设计部分，给出系统功能结构图，采用
UML 类图、顺序图的方式给出系统功能模块设计。采用 E-R 图分析法完成系统
数据库概念结构设计，并以表结构的方式给出了系统数据库的逻辑结构设计。在
系统实现部分，给出了推荐的服务器及客户端的系统硬件要求及软件平台，并对
系统的几个主要功能模块的部分功能界面设计及操作进行简要说明。论文的最后
对论文做了总结与展望。 
该系统的设计采用 C/S 架构，系统架设在校园内网之上，使得系统有着较高
的响应速度与安全性，同时系统界面设计简洁易用，实现了图书采访征订、编目、
典藏与流通的管理，达到了系统设计的最终目的。 
 
关键词：图书馆管理；MIS；UML
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Abstract 
To realize the college informatization was the inevitable request of the college to 
conform to the development of the information economy era, and it was the only way 
for our country's colleges to conform to the world. The library management system 
was an important part of the development of school information. The significance of 
this research was to create a library management system through the existing 
computer technology and network technology, to achieve the relevant business of the 
library, and the system was simple, easy to operate. 
This dissertation used the Object Oriented Analysis and Design (OOAD) method, 
and the UML was used to analyze the system from the system analysis to the design 
phase of the system. Firstly, in the system requirement analysis, the overall business 
needs was given, the system role was divided into library curator, interview center, 
catalogue center, book circulation department, book reading department, periodical 
reading department, system administrator, and gives division of the roles’ 
responsibilities. This dissertation put the main functions of the system requirements 
into books purchase management, cataloging management, library collection 
management, books circulation management, system management, and gives the use 
case diagram, use case description, business flow chart of the main functional 
modules, and describes the non functional requirements. Then in the system design 
part, the system function structure diagram was given, the system function module 
design was given by using UML class diagram and sequence diagram. The E-R chart 
analysis method was used to design the system database conception. The logical 
structure design of the system database was given in the form of the table structure. In 
the system implementation part, the system hardware requirements and software 
platform are given. The design and operation of some functional interfaces of several 
main functional modules of the system are briefly described. At the end of the 
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dissertation, the dissertation makes a summary and prospect. 
The design of this system uses the C/S architecture, the system was installed in 
the campus network, so that the system has a higher response speed and security, and 
the system interface was designed simply and easy to use, to achieve book purchase, 
cataloging, collection and circulation management, and achieve the ultimate goal of 
the system design. 
 
Keywords: Library Management; MIS;UML 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
信息技术在 21 世纪得到了飞速发展，信息在推动社会的发展与进步方面起
着极其重要的作用。图书馆是人们获得信息的重要场所，故图书馆的规范化管理
也受到了人们的重视[1]。图书馆是学校的知识共享平台，读者通过图书馆获取到
各自需要的信息。各高校在改善图书馆服务的时候，除了建立健全相应的图书馆
管理制度外，还应采取信息化的手段来助力图书馆的管理与服务工作[2]。 
实现高校管理信息化是我国高校与世界高校接轨的必由之路[3,4]。随着科学
技术的发展，计算机应用于各个领域，高校作为培养人才的阵地，其对计算机的
运用更为普遍。然而，传统的图书馆管理方式主要依靠人工方式进行图书管理，
主要依赖于手工操作，这种管理方式不但效率低下，信息更新速度过慢，而且可
选择的资源也不够庞大，这已经远远不能满足当今教学和科研人员的需求，大大
影响了科研项目的研究效率[5,6]。我们必需要采用更为先进的管理方式来替代传
统方式下的图书馆管理工作。 
安顺学院建校 70 多年来，学校获得了飞速的发展。在学校迅速发展的同时，
学校的管理方式也要跟上信息时代的步伐。在 21 世纪，我们的生产方式、信息
收集方式和组织方式都发生着巨大的改变，知识的使用和传递途径也都呈现新的
一面，同时信息服务机制、服务手段和服务结构也都在发生改变[7]。这一切的改
变都源自于计算机高新技术的高速发展。而现在，计算机技术也将影响图书馆信
息化的建设，在图书馆信息化建设中，计算机和计算机系统也必将成为图书馆必
备的图书管理设备和图书管理系统，这同时从根本上促进了图书馆在人类社会中
的快速发展，使得原有的传统图书馆管理方式，转变为利用现有的先进 IT 技术
对图书馆进行数字化管理[8,9]。在中小型图书馆中，由于自身的规模不同，对图
书馆管理系统的需求也各不相同。 
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1.1.2 研究意义 
当今社会信息技术飞快发展，学校图书馆在提供信息服务方面起着重要的作
用[10]。为了使我们的高校图书馆能为读者提供更优质便捷的服务，学校管理层在
出台相应的规章制度加强图书馆各职能部门间的管理的同时，还要采用信息化的
手段来实现图书馆的管理工作，建立图书馆管理系统，来实现图书采访征订过程
管理、图书编目、图书典藏以及图书流通等全方位的信息化管理[11,12]。 
本课题的研究意义在于通过现有计算机技术和网络技术，创建一个图书馆管
理系统，实现对图书馆的相关业务进行处理，使其简捷，便于操作。采用图书馆
管理系统来完成安顺学院图书馆相关管理工作有以下深远意义： 
1、图书馆管理系统是高校信息化建设的一项重要内容，该系统的使用有利
于提高高校的信息化发展水平； 
2、规范图书采访征订管理过程，从捕获征订需求、图书订货、来书验收、
账务处理、征订图书统计等多角度实现对图书采访的规范化管理。 
3、提高图书馆管理工作效率，实现图书分编、典藏、流通、亏损等过程的
全面系统化跟踪与管理，减轻工作人员工作量。 
1.2 国内外研究现状 
经过对国外图书馆网站的了解和文献资料的分析可知，国外信息化建设起步
较早[13,14]。国外图书馆对知识服务讲究轻理论而重实践，在理论研究方面很少讨
论知识管理和知识服务的关系，而在实践研究方面，国外则比较注重以知识管理
为理念，结合先进的管理技术，开辟多样深层次的知识服务，如斯坦福大学图书
馆（Stanford University Libraries）、牛津大学图书馆的我的图书馆（My Library）
等，这些图书馆均取得了很好的图书馆管理及自助服务效果[15,16]。 
截止 20 世纪 70 年代初期，中国图书馆的自动化发展历程，已经先后经历
了图书馆单机管理阶段，图书馆数据库集成管理阶段，图书馆网络化阶段和图书
馆资源数字化阶段这四个阶段。我国自主研发的图书馆管理系统和国外先进系统
还存在一定的差距[17]，但是在我们高校图书馆中，大约有超过 20 个高校的图书
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馆管理系统是我国自主研发的。在一些知名学府中，还有许多图书馆引用了国外
的 INNOPAC 系统并成功汉化，其绚丽的图书管理系统，使得这些高校的图书信
息化管理更加人性化，更加赏心悦目[18,19]。 
上世纪，国内的图书馆管理系统，大多是通过引用国外的图书馆管理系统，
在其基础上加以改进完成所需功能，并没有太多自主研发的系统。从上世纪八十
年代初期开始，我国为了摆脱对国外系统的依赖，加大对集成系统的投入，鼓励
国内自主研发新的图书馆管理系统。然而，由于网络技术没有广泛普及，并且缺
少统一的管理和协调，这使得各大高校的图书馆管理技术停滞在各自的局域网应
用阶段[20-22]。 
到 20 世纪 90 年代中期，丹城管理系统成功进入市场，其系统使用了 C/S 
模式和双层结构，是一款功能齐全的成熟产品[23]。随着国际系统自动化库技术的
发展，部分系统供应商也开始提供采用多层体系结构的管理系统。这种系统的结
构是在建立在多个硬件平台之上的，大规模分布式对事务进行处理，这种处理方
式使得系统配置更加方便灵活，使得系统的运行更加有效[24]。但是这种图书馆系
统技术难度大，系统结构复杂，当时我国的计算机技术还没有开始研究这种技术，
这使得我国自主开发的图书馆管理系统也没有能力跟上这种技术的发展。 
上世纪八十年代到现在，对于我国的网络图书馆来说，是一个重要的发展时
期。在这期间，我国计算机技术的高速发展为图书馆管理软件的研发注入了新的
生命力[25]。 
1.3 论文的主要内容 
论文通过 OOAD 技术、UML 建模技术，结合 ASP.NET 技术完成一个高校
图书馆管理系统的系统分析、系统设计、系统实现。达到规范图书馆各业务环节
的管理过程，提高管理效率的最终目标。 
论文在总结图书馆管理信息系统研究成果的基础上，针对安顺学院图书馆管
理的具体问题，从实际需求出发，对图书馆管理系统进行分析。重点阐述系统开
发过程中所采用的方法与技术，着重探讨图书馆管理系统的需求分析、系统设计、
系统数据库设计、各模块的实现等。 
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论文采用软件工程中面向对象的方法，利用 UML 模型图，完成以下主要内
容： 
1、结合学校对图书馆管理的相关规定，对安顺学院的图书馆管理工作进行
了调研，掌握图书馆各职能人员对图书馆管理工作者的需求。采用面向对象的方
法和 UML 模型图对安顺学院图书馆管理系统进行系统需求分析，给出系统各功
能模块的 UML 用例图及用例规约。 
2、采用面向对象的方法对安顺学院图书馆管理系统进行设计。对系统主要
功能模块进行设计，这些功能模块包括图书采访征订管理、图书编目管理、图书
典藏管理、图书流通管理、图书统计管理等。给出系统功能结构图，UML 类图、
UML 顺序图。 
3、完成数据库的设计。利用 E-R 图分析方法，从数据库概念结构设计、数
据库逻辑结构设计两方面来完成数据库的设计。 
4、给出系统实现的软硬件环境要求和系统功能模块实现。 
1.4 论文结构安排 
本文由六章内容组成，主要内容如下： 
第一章 绪论，介绍了本文的研究背景，给出了图书馆管理系统的研究意义，
图书馆管理系统的国内外研究现状，阐述了论文的主要内容，并给出了论文结构
安排。 
第二章 相关技术介绍，介绍了本文涉及的关键技术，包括面向对象技术、
统一建模语言、.NET 技术。 
第三章 系统需求分析，介绍了系统业务需求、系统角色分析、系统功能需
求分析和系统非功能性需求分析。将系统角色分为图书馆馆长、采访中心、编目
中心、图书流通部、图书阅览部、期刊借阅部、系统管理员，将系统功能分为图
书采访征订管理、图书编目管理、图书典藏管理、图书流通管理、系统管理。 
第四章 系统设计，主要给出了系统功能架构设计、对系统各主要功能模块
进行设计、完成系统数据库的设计。给出了系统功能结构图，以几个主要功能为
例给出系统功能的 UML 类图、顺序图设计，采用 E-R 图分析法，给出系统实体
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关系图，并给出了数据库表结构设计。 
第五章 系统实现，主要给出了系统环境，包括服务器硬件要求、服务器和
客户端的软件平台，同时完成各主要功能的界面设计及其说明。 
第六章 总结与展望，对本文所做的工作进行总结，同时展望了进一步的工
作。 
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